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摘要 
近年来我国环境污染问题日益突出，引发了广泛的社会关注。作为社会财富
直接创造者的企业，也是污染的主要制造者。当前发生的一系列环境污染及生态
失衡事件，如紫金矿业污水渗漏事故、蓬莱油田溢油事故、太湖蓝藻危机等，无
不暴露出我国企业在生产经营活动中对环境造成的极大危害，因此，社会公众要
求企业履行环境责任的呼声越来越高。 
自我国引入独立董事制度以来，学术界及实务界对独立董事在公司治理中所
发挥的作用莫衷一是。我国资本市场发展尚不完善，缺乏职业董事市场，在这种
情况下，来自高校、科研单位等机构的学者们成为了上市公司聘请独立董事时的
首要选择，本文称这种类型的独立董事为学者背景独立董事。相比于其他类型独
立董事，学者背景独立董事有其自身独特特征，“君子疾没世而名不称焉”成为学
者背景独立董事履行其监督及建议职能的一大动力，学者根深蒂固的道德观能够
促使其在履行职责时更加关注企业行为的道德性，进而提高企业环境责任履行程
度。 
为了探究学者背景独立董事对我国上市公司环境责任的影响，完善我国独立
董事制度和上市公司的治理结构，进而改善上市公司的环境绩效，本文以 2008
至 2013 年我国全部 A 股上市公司为研究样本，采用实证的研究方法，分析学者
背景独立董事在企业履行环境责任过程中所发挥的作用，并分析内部控制在学者
背景独立董事对上市公司环境责任影响中所发挥的作用。实证结果表明，学者背
景独立董事对上市公司的企业环境责任有显著促进作用，在内部控制较好的情况
下，学者背景独立董事所发挥的作用更为明显。根据该结论，本文对于如何完善
独立董事制度，提高上市公司的环境责任履行程度提出政策建议。 
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Abstract 
The increasing environmental problems raised widespread social concern in our 
country in recent years. As the direct creators of social wealth, enterprise is also the 
major producer of environmental pollution. A series of environmental pollution cases 
occurred recently raising our concerns, such as Zijin Mining Sewage Leakage 
Accidents, Oil Spills Accident in the Bohai Sea and Cyanobacteria Bloom Crisis in 
Tai Lake，thus the social public require the enterprise to perform their environmental 
responsibility. 
Since the introduction of the independent director system in our country, the 
academic and practice do not come to an agreement on the role of independent 
directors in corporate governance. Giving the imperfect condition of capital market 
and the absence of professional directors, listed companies prefer to hire scholars and 
experts as independent directors, and we call this kind of independent directors the 
academic independent directors. Compared with other independent directors, 
academic independent directors have their own unique characteristics, and the 
conception that “the gentleman is afraid of dying without a good reputation” becomes 
their impetus to fulfil supervision and suggestion duty. Thanks to the deep moral 
values of scholars, they pay more attention to the morality of corporate behavior when 
performing their duties, thus can promote enterprise to fulfil environmental 
responsibility. 
To explore the influence of academic independent directors on environmental 
responsibility and improve the independent director system and governance structure 
of listed companies, in this paper, using empirical research method, we take the data 
of all A-share listed companies in China from 2008 to 2013 as the research sample to 
analysis the effect of academic independent directors on the enterprise environmental 
responsibility and the effect of the internal control. 
The empirical results show that the academic independent directors can 
significantly improve corporate environmental responsibility in listed companies, 
giving the condition that the internal control runs effectively , the impact of academic 
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independent directors is more significant. According to the research conclusion, we 
put forward solutions to improve the independent director system and the 
environmental performance of listed companies. 
Key Words ： Academic Independent Directors; Corporate Environmental 
Responsibility; Internal Control 
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1 导论 
1.1 研究背景 
环境问题是伴随工业化和现代化进程产生的。早在 1962 年，Rachel Carson
就在《寂静的春天》一书中点出了使用杀虫剂所带来的环境危害，Carson 认为，
人类在创造高度文明的同时，也在毁坏文明，如果环境问题不能得到解决，人类
将始终生活在幸福的坟墓中。如果说《寂静的春天》一书唤醒了公众的环保意识，
1972 年的《人类环境宣言》则标志着人类环境意识的觉醒，《人类环境宣言》呼
吁企业承担其责任，保护、改善人类生存环境。此后，环境问题引起社会公众的
广泛关注，西方国家开始了规模宏大的环保运动，环境问题也引起了学术界的广
泛关注。 
我国对环境问题的关注起步较晚，改革开放以来，随着高速的经济增长及现
代化进程发展，环境问题也日益突出，人们开始意识到企业发展所带来的环境问
题。从 2005 年松花江水污染事件、广东北江镉污染、2007 年太湖蓝藻危机、2010
年紫金矿业污染以 2011 年中海油污染事件到以北京、天津等地区为代表的雾霾
影响，环境问题得到了社会的广泛关注，一些企业在生产经营中为了自身短期利
益忽视环境问题，不仅触犯法律，对企业声誉产生影响，还会危害人类自身安全
和健康。 
与此同时，企业环境责任理论的发展以及社会公众环境意识的觉醒使得企业
意识到，利润最大化已不是企业开展经营活动的唯一目的，企业不仅要对股东负
责，其存在与发展离不开广大利益相关者，因此，企业也需要维护利益相关者的
利益。我国企业社会责任起步较晚，2002 年我国证监会发布《上市公司治理准
则》，准则规定，上市公司应重视其社会责任（包括环保、公益、社区福利等问
题）①。2005 年我国新《公司法》强制规定，公司必须遵守相关法律法规，承担
社会责任，并接受政府与社会公众的监督②。2006 年深圳证券交易所发布《深圳
证券交易所上市公司社会责任指引》，指引明确指出，企业应积极从事环保、社
区建设等公益事业，并鼓励上市公司自愿公布企业社会责任报告③。2008 年上海
                                                 
① 中国证监会：《上市公司治理准则》, 第八十六条, 2002 年 1 月 7 日. 
②《中华人民共和国公司法》第五条, 2005 年 10 月 27 日. 
③ 深圳证券交易所：《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》, 2006 年 9 月 25 日. 
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证券交易所发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》，鼓励公司根据
自身特点拟定年度社会责任报告的具体内容，要求企业在发生与环境有关的重大
事件时及时披露事件及对利益相关者可能产生的影响④。上述法律规章的颁布说
明，企业环境责任已经引起了监管层的重视。 
利益相关者理论的提出，使得企业社会责任的范围得到进一步扩展，开始有
学者将保护环境作为企业社会责任的一个方面。此外，企业环境责任也成为公司
治理的一个新研究方向，越来越多的学者开始关注股权结构及董事会治理对企业
环境责任履行的影响。部分学者认为，可以通过制度安排来对公司管理层决策进
行建议和监督，从而更好的协调不同利益相关者之间的利益冲突，促使公司履行
其环境责任，从而实现长远发展。本文的研究目的正是为了探究董事会治理对企
业环境责任的影响，以及内部控制在这其中起到的作用。 
1.2 研究目的和意义 
对于现代公司，特别是上市企业而言，利润最大化已不是其生产经营的唯一
目的，投资者除了关注盈利情况外，对企业提出了其他要求，因此，企业在决策
以及生产经营的方方面面，都应注意协调各方利益相关者的利益要求，环境问题
作为企业社会责任的一个重要方面，也应得到企业的高度重视。企业承担环境保
护的责任，既是我国监管机构的要求，也成为广大社会公众的关注点。 
企业环境责任的履行离不开治理机制。2001 年，我国证监会在《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中明确规定，“上市公司董事会中应该包
含独立董事”。理论界对于独立董事的作用并未形成统一结论，部分学者认为，
独立董事能够发挥其监督及咨询功能，对公司发展产生积极影响；部分学者认为，
我国上市公司聘请独立董事，主要是出于满足监管需要的考虑，并未将发挥独立
董事职能作为关注点。因此，独立董事并未在公司治理中发挥实质作用。本文从
董事会治理的角度来探究学者背景独立董事是否能够对上市公司环境责任的履
行产生影响，为上市公司完善董事会治理，提升企业环境责任履行程度提供建议。 
1.3 研究思路及方法 
1.3.1 研究思路 
首先，本文回顾了相关理论，初步了解独立董事制度及企业社会责任理论的
                                                 
④ 上海证券交易所：《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》, 2008 年 5 月 14 日. 
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产生、形成以及发展；其次，开始集中大量阅读有关独立董事特征与企业社会责
任的国内外文献，对目前的研究现状形成基本了解，在此基础上，指出目前国内
关于独立董事的研究鲜少有从学者背景独立董事角度进行探索的，对于企业环境
责任的研究更是匮乏，找到这两个突破点后，形成理论并提出假设，梳理研究框
架；最后，在大量研究国外学者企业环境责任文献的基础上，确定企业环境责任
的衡量方式，手工收集、整理所需数据，并构建回归模型进行实证分析，根据研
究结论对如何通过完善董事会治理、促进企业履行环境责任提出政策建议。 
1.3.2 研究方法 
本文使用的研究方法如下： 
（1）规范研究和实证研究相结合 
本文综合运用规范研究和实证研究的方法，以实证研究为主。首先，本文回
顾了国内外学者对于独立董事与企业社会责任关系的相关研究成果，掌握国内外
研究的发展和现状，在前人研究的基础上，提出假设；建立回归模型，用实证研
究的结果来验证假设的合理性。 
（2）定性研究和定量研究相结合 
本文首先根据前人研究，提出理论和假设，该部分属于定性分析，后通过实
证分析研究学者背景独立董事和企业环境责任的关系，该部分属于定量分析。 
本文的研究主要有两个方面：①学者背景独立董事是否能够对上市公司环境
责任产生影响；②内部控制在学者背景独立董事对上市公司环境责任的影响中所
发挥的作用。 
1.3.3 研究框架 
本文共有六章，先从理论层面对学者背景独立董事对我国上市公司承担环境
责任的影响进行分析，再结合实证进行验证，具体内容如下： 
第一章为导论，本文导论部分对全文进行了梳理，主要包括选题背景、目的
和意义、研究思路及方法以及主要贡献这几部分。 
第二章为文献综述，本文首先回顾了国内外学者对独立董事的相关研究，目
前国内外学者对独立董事的研究主要集中于独立董事特征、独立董事对企业信息
披露、绩效和盈余管理的影响这几方面。其次，本文对企业社会责任及环境责任
的文献进行回顾发现，从企业环境责任的定义及界定来看，部分学者将企业环境
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责任归为企业社会责任的一个方面；从企业环境责任的衡量来看，目前国内外学
者对企业环境责任的衡量并无统一标准，大多学者采用披露评分法衡量企业环境
绩效。最后本文对研究董事会治理和企业社会责任关系的文献进行回顾，通过文
献梳理发现，不同利益相关者对企业的利益诉求不同，企业履行社会责任在一定
程度上是各方利益平衡的结果，独立董事在监督企业决策过程中发挥着重要作用。
因此，引入独立董事制度能够对公司管理层形成一定制约，督促企业在生产活动
中兼顾各方利益诉求。 
第三章为理论基础与研究假设，本章首先对独立董事内涵及独立董事制度发
展进行了梳理，接着根据少量学者对于学者背景独立董事的研究，提出学者背景
独立董事概念及特征。并通过成本效益原则和信号传递理论，分析影响企业承担
环境责任的因素，从监督能力、监督动力、监督制衡力和监督执行力这四个方面，
结合相关理论分析学者背景独立董事对企业环境责任可能产生的影响，探究内部
控制在这其中所发挥的作用，并提出假设。 
第四章为研究设计与样本选择，在本章，首先选取 2008-2013 年我国全部 A
股上市公司为样本。并根据假设，收集企业环境绩效评分、学者背景独立董事、
内部控制指数及其他相关控制变量数据，建立模型。 
第五章为实证结果分析，主要包括变量描述性统计、变量相关性分析、分组
差异分析、多元回归分析、稳健性检验以及内生性检验这几部分。为保证本文研
究结果的可信性，本文分别选取其他变量对解释变量和被解释变量进行替换后再
次进行回归，发现回归结果之间并无显著差异；此外，本文对回归结果进行了内
生性检验，结果显示，本文模型不存在由于遗漏变量或是解释变量与被解释变量
之间的相互作用而导致的严重内生性问题。 
第六章为研究结论和政策建议，根据本文研究结果得出结论，并结合我国上
市公司情况，对如何通过完善董事会治理提高公司履行环境责任程度提供指导建
议。 
本文框架如图 1-1 所示： 
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图 1-1：研究框架 
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1.4 主要贡献 
本文主要贡献如下： 
（1）在研究角度方面的贡献：本文在研究角度的贡献体现在两个方面，首
先是对于独立董事研究的贡献。目前我国学者对独立董事的研究中，大部分倾向
于将独立董事看作同质性群体，忽略个体特征对独立董事履行职责产生的影响，
这其中，对于学者背景独立董事的研究更为稀少。在实际中，独立董事因其成长、
职业背景、年龄、性别等方面的不同而具有不同特征，因此，其监督及咨询职能
的发挥程度可能因个体不同而具有差异性，本文通过对学者这一特殊背景独立董
事的研究，对现有研究进行了补充；其次是对于企业环境责任研究的贡献，随着
社会发展，我国环境问题也日益突出，诸如企业不承担其环境责任而造成的污染
问题层出不穷。在该背景下，研究我国上市公司承担企业环境责任的情况就显得
十分迫切，而从我国现有文献来看，并无太多对于企业环境责任的研究。 
（2）在研究结论方面的贡献：通过学者背景独立董事与上市公司环境责任
的相关性的实证研究，本文发现，学者背景独立董事的存在能够提高上市公司企
业环境责任，本文为我国企业环境责任的实证研究积累了相关的经验数据，为改
善公司治理提供了思路，并通过提供政策建议更好地引导公司自觉履行环境责任，
具有一定的现实意义。 
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